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暨中國文化價值與國際漢學研究國際學術研討會 









2014年5月22日(星期四)   全天報到：中國傳媒大學 
 
2014年5月23日(星期五) 
08:30－09:00  開幕式 （會場:圖書館圓形會議廳） 
主持人：楊曉安教授（東亞漢學研究學會副會長‧秘書長） 
1.東亞漢學研究學會現任會長 陳學超教授(陝西師範大學) 致辭 
  2.中國傳媒大學領導 講話 
  3.中國傳媒大學 逄增玉教授 致辭 
 
09:00－09:40  主題報告 
  主持人 ：陳學超教授（陝西師範大學） 
  主講人1：曹順慶教授（北京師範大學） 
他國化與中國文化走出去的策略 
  主講人2：劉勇教授（北京師範大學） 
           (題目待定) 
 
09:40－10:10  茶歇  （紀念合影：圖書館門前） 
 















11:50－14:30  午餐‧自由活動 
 









































15:50－16:10  茶歇 
 
















































08:30－09:50  第六場  （會場:???） 
主持人：李繼凱（陝西師範大學教授） 
(1)李怡(北京師範大學教授) 


























    (題目待定) 
 















09:50－10:10  茶歇 
 




































午餐（12:00－  ） 
賦歸、文化考察 
 
____________________________________ 
註：每場時間80分鐘，六位報告人每人報告10分鐘，剩下20分鐘提問、討論。 
